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P E N S I O N S S KY D D S C E N T R A L E N S
F I C K S T A T I S T I K
1Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen av ett
arbetspensions- och ett folkpensionssystem samt vissa
lagar som stiftats med tanke på speciella risker. Arbets-
pensionssystemet omfattar alla personer som varit an-
ställda i arbetsförhållande samt personer som har varit
egenföretagare eller lantbruksföretagare. Folkpen-
sionssystemet omfattar alla i Finland bosatta personer.
I slutet av år 2005 fick över 90 procent av de 1,37 mil-
joner pensionstagarna arbetspension medan hälften av
pensionstagarna fick folkpension. Drygt 40 procent fick
samtidigt pension från båda systemen.
Som pensionsförmåner betalas ålders-, invalid-, arbets-
löshets-, deltids- och familjepensioner. Pensioner betalas
också efter speciallagar som gäller lantbruksföretagare.
Den totala pensionsutgiften år 2005 var 18 md euro,
varav arbetspensionernas andel var över 14 md och folkpen-
sionernas andel nästan 3 md. Fritt formade pensioners an-
del av den totala pensionsutgiften var bara 0,2 md euro.
Arbetspensionssystemet består av pensionssystemen
för den privata och för den offentliga sektorn. Tre fjärdedelar
av arbetskraften arbetar inom den privata sektorn och en
tredjedel inom den offentliga sektorn. Inom den privata
sektorn verkade  var sjätte förvärvsarbetande som företagare.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadgade
centralen för arbetspensionssystemet och har som uppgift
att utveckla och övervaka arbetspensionsskyddet, upprätt-
hålla register, ge råd, forska, föra statistik och informera.
Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan i arbets-
pensionsärenden inom EU. PSC sköter också förbindelse-
organets uppgifter vid verkställandet av andra överens-
kommelser om social trygghet.


















Källa: SHM och Kela
PENSIONSUTGIFTERNAS ANDEL AV BRUTTONATIONAL-
PRODUKTEN
1990   9 562 22 101 87 968 43,3 10,9
1995 12 606 30 200 95 251 41,7 13,2
2000 14 351 33 142 130 859 43,3 11,0
2001 15 179 34 831 136 472 43,6 11,1
2002 16 085 36 910 140 853 43,6 11,4
2003 16 735 38 716 143 807 43,2 11,6
2004* 17 327 40 574 149 725 42,7 11,6
2005* 17 983 42 310 155 320 42,5 11,6
Privata sektorn













3SOCIALUTGIFTERNAS ANDEL AV BRUTTONATIONALPRO-
DUKTEN I NORDEN SAMT I VISSA EU-LÄNDER, %
Källa: SHM och NOSOSKO
SOCIALUTGIFTERNA EFTER HUVUDGRUPP 2005 *
42,3 md euro
Källa: SHM
1990 1995 2000 2002 2003*
Finland 25,1 31,4 25,3 26,2 26,9
Sverige 33,1 34,6 31,0 32,5 33,5
Danmark 28,2 31,9 28,9 30,2 30,9
Norge 26,2 26,7 24,6 26,2 27,7
Island 17,1 19,3 19,6 22,2 23,8
Estland .. .. 14,4 13,2 13,4
Frankrike 27,4 30,3 29,3 30,2 30,9
Grekland 22,9 22,3 26,3 26,4 26,3
Italien 24,7 24,8 25,2 26,1 26,4
Nederländerna 31,1 30,9 27,4 27,6 28,1
Spanien 19,9 22,1 19,6 19,6 19,7
Storbritannien 22,9 28,2 27,0 26,4 26,7


















BEFOLKNINGEN ÖVER 14 ÅR EFTER VERKSAMHET 1990 OCH
2004
1990 2004 *)
1 000 1 000
personer % personer          %
Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD I GENOMSNITT 2004, ÅR
Ålder 1990 2000 2004 2010* 2020* 2030*
0-14 19 18 17 16 16 16
15-64 67 67 67 66 61 58
65- 14 15 16 17 23 26
Befolkning,
1000 pers. 4 998 5 181 5 237 5 310 5 412 5 443
Befolkningen bosatt i landet.
Arbetskraften 2 473 61 2 583 60
- sysselsatta 2 332 58 2 284 53
- arbetslösa 141 4 299 7
Utanför arbetskraften 1 561 39 1 739 40
- studerande 329 8 402 9
- pensionärer 1 040 26 1 152 27
- övriga 192 5 185 4
Sammanlagt 4 034 100 4 322 100
Ålder 0 15 40 55 65 80
Män 75,3 60,8 37,1 24,1 16,5 7,3
Kvinnor 82,3 67,6 43,2 29,2 20,5 9,0
5PERSONER SOM TJÄNAT IN PENSION ENLIGT ARBETS-
PENSIONSLAGARNA 31.12.2005*
En person kan omfattas av flera arbetspensionslagar samtidigt.
FÖRVÄRVSAKTIVA SAMT PERSONER SOM FÖRSTA GÅNGEN





Övriga offentliga 24 000
APL
1 200 000
KAPL  90 000
FöPL 175 000
SjPL 6 000
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Förvärvsaktiva 31.12. Nya
Inkluderar samtliga under 66 år.
1980  1985           1990          1995           2000       2004
6Män Kvinnor Samtliga
Samtliga 1 248 700 1 207 000 2 455 800
- förvärvsaktiva 31.12.1 099 800 1 034 600 2 134 300
- icke förvärvsaktiva
  31.12. 149 000 172 500 321 400
Förvärvsaktiva 31.12.
efter sektor
- privata sektorn 935 900 615 600 1 551 500
- offentliga sektorn 186 800 446 300 633 100
- båda sektorerna 22 900 27 300 50 300
18 - 64-ÅRINGAR SOM ÅR 2004 ARBETADE OCH OMFATTADES
AV RÄTTEN TILL ARBETSPENSION
Män Kvinnor Samtliga
Socialförs.befolkning1) 1 666 900 1 633 100 3 300 100
Omfattas av rätten till
arbetspension 1 585 100 1 534 400 3 119 600
- får pension 184 300 178 500 362 900
- får inte pension 1 400 800 1 355 900 2 756 700
- privata sektorn 1 511 300 1 300 500 2 811 800
- offentliga sektorn 585 600 944 400 1 530 100
- båda sektorerna 511 600 710 400 1 222 000
18 - 64-ÅRINGAR SOM OMFATTAS AV RÄTT TILL PENSION
31.12.2004
1) FPA-försäkrad befolkning 18 - 64 år.  Källa: FPA
7Försäkringspremien includerar både arbetsgivarens och arbets-
tagarens andel.
I premieprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av före-
tagarnas, sjömännens 0ch statsanställdas pensioner som bekostas
ur statsbudgeten, inte heller den försäkringspremie som arbets-
löshetsförsäkringsfonden betalar. I KomPL-premieprocenten ingår
inte den premie som grundar sig på pensionsutgiften.
I beloppen för den privata sektorn ingår både grund- och tillläggs-
pensioner.
FÖRSÄKRINGSPREMIEN ÅR 2006, PREMIEINKOMSTEN, PEN-










APL 21,0 8 054 6 463 67 198
SjPL 22,0 56 100 636
KAPL 22,5 545 773 5 131
KoPL 20,3 126 26 360
FöPL 19,7 592 758 160
LFöPL 10,5 137 617 30
Privata
sektorn . 9 510 8 737 73 515
StPL 24,1 1 462 2 940 7 337
KomPL 21,7 3 200 2 350 19 129
Halvvägsindex1) Arbetspensions- Lönekoefficient
Föränd- index2) Föränd- Föränd-
ring, % ring, % ring, %
2001 1 981 4,1 1 912 4,0
2002 2 054 3,7 1 968 2,9
2003 2 103 2,4 2 002 1,7
2004 2 151 2,3 2 028 1,3 1,000 .
2005 2 191 1,9 2 047 0,9 1,028 2,8
2006 2 246 2,5 2 081 1,7 1,063 3,4
Åren 2001-2004:1)APL-index i förvärvsaktiv ålder och 2)i pensionsåldern.
8DEN TOTALA PENSIONSUTGIFTEN 2005
18 md euro
ARBETSPENSIONSUTGIFTEN ENLIGT PENSIONSSLAG 2005
14,4 md euro
Dessutom betalades 0,2 md euro i fritt formade pensioner.
1) Pensioner enligt lagarna om olycksfalls- och trafikförsäkring,
militärskada och militärolycksfall.
Fritt formade pensioner 0,2 md e*
Offentliga sektorns















bruksföretagare 0,1 md e
Familjepensioner 1,4 md e
Arbetslöshets-








9SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG OCH
KÖN  31.12.2005
En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Ålders- Invalid- Arbetslös- Familje- Samtliga
pension pension hetspen. pension        1)
1) Kolumnen samtliga inkluderar också specialpensioner för lant-
bruksföretagare och även deltidspensioner fr.o.m. år 1990, ålder-
domsstöd  år 1980, vårdbidrag  för barn åren 1980 och 1985 och
frontmannaförmåner åren 1980 - 1995.
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga
Ålderspension 381 800 558 200  940 000
Invalidpension 143 500 126 000 269 400
- tills vidare 128 200 109 600 237 800
- rehabiliteringsstöd 10 900 11 600 22 500
- individuell förtidspens. 4 500 5 000 9 500
Arbetslöshetspension 23 800 27 100 50 900
Lantbrukets specialpens. 13 500 18 900 32 400
Deltidspension 15 100  17 400 32 500
Familjepension 46 200 241 200 287 500
- efterlevande make 33 400 228 400 261 800
- barn 12 900 12 800 25 700
Samtliga pensionstagare 584 200 772 000 1 356 300
1980 610 100 274 800 14 800 167 300 1 023 500
1985 661 000 261 300 54 000 195 500 1 081 900
1990 737 200 300 900 55 500 223 200 1 161 000
1995 804 100 309 500 39 100 260 200 1 219 700
2000 869 700 276 300 54 300 281 300 1 284 100





SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSYSTEM
31.12.2005
En person kan samtidigt få pension enligt flera olika pensionslagar.
Män Kvinnor Samtliga
Arbetspensionstagare 544 100 707 500 1 251 600
- Privata sektorn 483 600 594 600 1 078 200
- Offentliga sektorn 194 200 338 700 532 800
- Båda sektorerna 133 700 225 700 359 500
FPA-pensionstagare 239 200 453 000 692 200
Samtliga pensionstagare 584 200 772 000 1 356 300
- Endast arbetspension 345 100 319 000     664 100
- Endast FPA-pension 40 200 64 500 104 700
- Både arbets- och
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SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSTRUKTUR
11
EGENPENSIONSTAGARE BOSATTA I FINLAND, ANDEL AV
BEFOLKNINGEN, %
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
I pensionstagarna ingår inte deltidspensionstagare.
Ålder 16-19 20-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Samtliga1)
1985 0,9 1,9 3,7 10,5 35,6 63,0 25,2
1990 0,8 1,8 4,1 10,4 36,8 76,0 27,3
1995 0,8 1,7 3,9 9,3 31,3 79,0 27,6
2000 0,6 1,6 3,5 8,8 21,7 72,8 27,4
2005 0,4 1,7 3,6 8,5 19,4 61,9 28,2
ÅLDERSSTRUKTUREN HOS HELA BEFOLKNINGEN 1)  OCH
PENSIONSTAGARNA 31.12.2005
200     150     100     50        0          0        50       100     150    200
Pensionstagare bosatta i Finland Den övriga befolkningen






























pension, euro/mån 1 326 1 030 1 160
 - arbetspensionens andel 1 150 808 957
 - FPA-pensionens andel 145 206 179
 - SOLITA-pensionens andel 31 17  23
Antal pensionstagare 527 900 680 400  1 208 200
Siffrorna inkluderar inte dem som får deltidspension.
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GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FÖR EGENPENSIONS-


















UTOMLANDS BOSATTA PENSIONSTAGARE OCH GENOM-
SNITTLIG TOTALPENSION 31.12.2005
Ålders- Invalid- Familje-  Samtliga
pension pension pension                Total
pension
Antal Antal Antal  Antal e/månBosättningsland
Australien 762 69 122 885 236
Belgien 44 4 9 57 743
Brasilien 22 2 1 25 1 084
Chile 20 - 7 26 488
Danmark 275 56 25 343 397
Estland 163 53 58 265 750
Frankrike 253 26 22 304 1 429
Förenta Staterna 997 20 75 1 068 446
Grekland 18 10 9 35 697
Israel 46 4 9 55 645
Italien 110 14 13 134 577
Kanada 860 25 104 942 264
Marocko 22 9 5 30 2 420
Nederländerna 97 11 16 122 506
Norge 279 175 46 491 350
Polen 92 12 16 117 278
Portugal 76 15 11 97  1 990
Ryssland 56 - 29 84 474
Schweiz 210 27 21 251 795
Spanien 1 771 790 290 2 655 1 820
Storbritannien 370 34 45 444 451
Sverige 35 345 10 384 2 585 46 725 180
Tyskland 1 258 149 131 1 516 245
Ungern 57 8 11 73 248
Österrike 72 18 12 100 456
Samtliga 43 878 12 046 3 863 57 763 297
De landsvis angivna siffrorna gäller länder till vilka  pension be-
talas till minst 25 personer. Sista raden avser samtliga länder.
14
NYA ARBETSPENSIONSTAGARE ÅR 2005 EFTER
PENSIONSSLAG





















1) Ingår endast de som gått direkt i ålderspension.
Medel- Genom-
pension snitts-
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga e/mån ålder
Ålderspension 1) 15 200 15 100 30 200 1 335 63,3
  - förtida 1 200 1 300 2 500 1 256 ..
Invalidpension 13 500 12 400 25 900 832 52,6
  - tills vidare 7 800 6 600 14 400 806 55,6
  - rehab.stöd 5 400 5 400 10 800 825 47,9
  - ind.förtidspen. 300 400  700 1 455 61,8
Arbetslöshetspens. 4 800 5 300 10 100 1 026 60,5
Lantbrukets spec. 700 700 1 400 602 ..
Samtliga 34 000 33 100 67 100 1 081 58,6
Genomsnittsålder 58,5 58,8 58,6
Medianålder 60,3 60,1 60,2
Förväntad: vid 25 år 59,0 59,3 59,1
vid 50 år 61,1 61,1 61,1
1996   97    98    99  2000  01   02    03    04    05
Pensionerade
15
FÖRVÄNTAD PENSIONERINGSÅLDER (vid 25 års ålder)
Samtliga nya arbets-
pensionstagare
Nya pensionstagare inom privata sektorn
Ålder
NYA ARBETSPENSIONSTAGARE ÅR 2005 EFTER ÅLDER
Siffrorna inkluderar inte deltidspensionstagare eller familjepen-
sionstagare.
Samtliga 55 - 64 år
Medel- Medel-
Ålders- pension pension
grupp  Antal e/mån Ålder Antal e/mån
    -34 1 300 539 55 2 100 873
35-39 1 200 581 56 2 100 879
40-44 1 900 678 57 2 100 906
45-49 3 000 755 58 2 400 1 058
50-54 5 900 811 59 2 400 1 094
55-59 11 100 969 60  12 700 1 148
60-64 35 700 1 269 61 3 000 1 171
65- 7 000 966 62 3 100 1 142
 67 100 1 081 63 11 400 1 453
64 5 500 1 288










1983    85      87      89      91      93      95      97      99    2001   03     05
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SAMTLIGA ARBETSPENSIONSTAGARE MED INVALIDPENSION
31.12.2005 OCH NYA INVALIDPENSIONERADE ÅR 2005
Pensionstagare Nypensionerade
Antal % Antal %
I Infektionssjukdomar
och parasitsjukdomar  900 0 100 0
I I Tumörer 6 000 3 1 700 6
IV Endokrina o. dyl.
sjukdomar 4 300 2 500 2
V Psykiska
störningar 80 400 37 7 500 29
VI Sjukdomar
i nervsystemet 15 200 7 1 800 7
VII Sjukdomar i ögat 2 400 1 300 1
VIII Sjukdomar i örat 1 200 1 100 0
IX Cirkulationsorganens
sjukdomar 19 800 9 2 300 9
X Andningsorganens
sjukdomar 5 500 3 600 2
XI Matsmältnings-
organens sjukdomar 1 600 1 200 1
XII Hudens sjukdomar 1 500 1 200 1
XIII Sjukdomar i musku-
loskeletala systemet 64 100 29 8 600 33
XIV Sjukdomar i urin-
och könsorganen 700 0 100 0
XVII Medfödda
missbildningar 1 600 1 100 0
XIX Skador och
förgiftningar 11 800 5 1 600 6
III, XV, XVI, XVIII 1 800 1 200 1
Samtliga 218 800 100 25 900 100
Huvudsjukdomsgrupp
17
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